Enrollment report by racial/ethnic status by South Carolina Commission on Higher Education
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   81   82    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   81   82    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   81   82    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   81   89    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    119999-000   Computer and Information Sciences and Support Serv
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   24   14    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   37   17    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   61   31    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    9    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   86   40    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   86   40    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27   11    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38   11    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38   11    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  124   51    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120401-000   Cosmetology/Cosmetologist, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   23    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   28    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   29    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   29    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   17    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   17    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   17    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    2   46    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120410-000   Nail Technician/Specialist and Manicurist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    9    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   12    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   12    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   12    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150201-000   Civil Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    3    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   31    7    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    2    1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   48    9    2    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   48    9    2    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   73   12    2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   29    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   48    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   72    1    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   72    1    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   32    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   32    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0  104    2    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150403-000   Electromechanical Technology/Electromechanical Eng
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    3    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   14    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    3   31    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    3   45    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3    3   56    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3    3   56    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   17    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   28    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   45    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   20    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   65    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   65    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4    4  121    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    7    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   27    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   34    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   35    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    9   69    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    9   69    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   11    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   14    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   14    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   14   83    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   9        2       9  105  122    1    3
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  13        4      13  156  183    6    6
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  22        6      22  261  305    7    9
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   55   99    2    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  23        6      23  316  404    9   10
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  23        6      23  316  404    9   10
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6  111  126    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   66  137    2    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  10        2      10  177  263    2    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   21   95    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  14        2      14  198  358    2    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  14        2      14  198  358    2    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  37        8      37  514  762   11   13
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    4    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   10    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   10    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   15    6    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   22   18    1    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   37   52    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   59   70    1    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   22   25    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3   81   95    1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3   81   95    1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   14    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   13   19    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   23   33    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    7    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   30   41    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   30   41    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   7        4       7  111  136    1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    0   25    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8   60    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5    8   85    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   44    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   12  129    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   12  129    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   41    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   51    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   50    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    6  101    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    6  101    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   8        0       8   18  230    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   36    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   32    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   68    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   68    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   96    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470603-000   Autobody/Collision and Repair Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   24    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   15    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   39    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   14    1    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   53    3    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   53    3    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    8    2    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   24    2    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   37    2    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   37    2    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   1        5       1   90    5    3    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470605-000   Diesel Mechanics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    9    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    3    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0   12    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0   10    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0   22    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0   22    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0   22    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   19    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   33    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   33    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   38    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   29    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   48    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   57    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   57    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   25    1    2    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   43    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   68    2    2    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   81    3    2    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   81    3    2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2  138    7    2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510601-000   Dental Assisting/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   25    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   18    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   18    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3   36    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    3   52    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    3   52    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   20    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   27    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   38    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   38    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    4   90    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510707-000   Health Information/Medical Records Technology/Tech
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   10    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   21    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   31    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    2   40    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    2   40    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    2   51    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510801-000   Medical/Clinical Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   21    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   32    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   39    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   39    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   54    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   23    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   12   28    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   25   51    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7   20    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   32   71    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   32   71    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   34    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   35    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   48    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   48    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   50  119    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510908-000   Respiratory Care Therapy/Therapist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   12    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   26    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   38    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   24    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   62    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   62    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   31    0    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   35    0    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   21    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   56    0    4
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   56    0    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   23  118    0    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   14    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   18    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   18    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    5   27    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    7   31    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    7   43    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    7   43    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   11   61    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511004-000   Clinical/Medical Laboratory Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   10    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   20    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   30    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   36    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   36    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   24    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   26    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   32    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   32    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   68    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   11  140    1    3
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   8        0       8   22  211    2    6
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  11        0      11   33  351    3    9
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   78    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  11        0      11   43  429    3   10
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  11        0      11   43  429    3   10
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   46    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  10        0      10   25  322    1    5
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  12        0      12   27  368    1    7
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   19  255    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  16        0      16   46  623    1    9
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  16        0      16   46  623    1    9
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  27        0      27   89 1052    4   19
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   47    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    6   59    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   11  106    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   11  110    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   11  110    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   19    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   73    0    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   92    0    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   29    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5  121    0    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5  121    0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   16  231    0    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    519999-000   Health Professions and Related Clinical Sciences,
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   14    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   17    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   20    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   26    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   26    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3   45    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15   13    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   43   36    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   58   49    1    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27   42    2    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   85   91    3    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   85   91    3    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    5   15    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   12   24    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   17   39    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   23   52    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   23   52    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   4        3       4  108  143    3    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   14    0    0
    Freshman Other       02    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   17   34    0    1
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        1       2   23   48    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14   27    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        2       2   37   75    0    1
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        2       2   37   75    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   22    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   23    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   39    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   39    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        2       3   50  114    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   19    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   18    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   37    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   21    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   58    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   58    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   10    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   18    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   18    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    4   76    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521801-000   Sales, Distribution, and Marketing Operations, Gen
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    9    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    8    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   17    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   17    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   12    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   12    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   31   29    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003990                                    Florence-Darlington Tech                            PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7  25        7      25  350  540   16    9
    Freshman Other       02    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10  36       11      36  498  900   13   24
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  17  61       18      61  848 1440   29   33
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   7        8       7  313  503   18    5
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  25  68       26      68 1161 1950   47   38
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  25  68       26      68 1161 1950   47   38
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  15        3      15  205  304    3    5
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  24        3      24  285  900    6   18
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  39        6      39  490 1204    9   23
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  18        1      18  150  616    0    4
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   81   82    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  59        8      59  721 1902    9   27
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  59        8      59  721 1902    9   27
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  33 127       34     127 1882 3852   56   65
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   3        7       3   22   29    8    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   3        7       3   22   29    8    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   3        7       3   22   29    8    3
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  24  16       24      16  603  499    8   12
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  24  16       24      16  603  499    8   12
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  24  16       24      16  603  499    8   12
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  31  19       31      19  625  528   16   15
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   45    7    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0  119   33    4    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   1        4       1  164   40    5    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   67   22    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   3        5       3  231   62    6    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   3        5       3  231   62    6    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22   10    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   91   24    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0  113   34    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   86   25    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  199   59    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  199   59    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   4        7       4  430  121    7    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    119999-000   Computer and Information Sciences and Support Serv
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120401-000   Cosmetology/Cosmetologist, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   25    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3   51    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8   76    0    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    9   89    0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    9   89    0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   11    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   27    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   38    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   51    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   51    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   14  140    0    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120503-000   Culinary Arts/Chef Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21   31    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32   43    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   53   74    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21   25    2    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   74   99    2    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   74   99    2    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   30   33    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   34   37    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   25    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   51   62    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   51   62    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  125  161    3    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120504-000   Restaurant, Culinary & Catering Management/Manager
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120508-000   Institutional Food Workers
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    8    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    8    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    8    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    8    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8   10    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150101-000   Architectural Engineering Technologies/Technicians
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    6    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    6    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    9    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    9    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   45   15    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150201-000   Civil Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    1    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   16    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   38    1    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   38    1    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    5    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   42    8    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   42    8    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   80    9    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150399-000   Electrical and Electronic Engineering Technologies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150499-000   Electromechanical & Instrumentation & Maintenance
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   26    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   34    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   44    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   44    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   52    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150805-000   Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   22    3    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   29    3    3    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   46    3    3    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   46    3    3    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    3    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    4    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   43    4    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   43    4    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   89    7    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    3    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   35    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   51    2    3    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   23    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   74    3    3    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   74    3    3    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    3    1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   34    4    2    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   34    4    2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0  108    7    5    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    2    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    3    2    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    4    2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    4    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    3    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   39    5    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   39    5    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   64    9    3    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   34    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   51    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   17    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   68    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   68    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   39    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   47    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   37    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    4   84    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    4   84    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    5  152    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   13    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   14    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   14    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   25    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   28    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   34    1    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   34    1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   48    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220301-000   Legal Administrative Assistant/Secretary
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   11    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   49    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15   60    1    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    6   25    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   21   85    1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   21   85    1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   39    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   45    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   45    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   12   90    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   12   90    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   33  175    1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   5        4       5  306  296   11    8
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  11  13       11      13  485  454   19   16
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  15  18       15      18  791  750   30   24
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   8        6       8  199  208    5    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  21  26       21      26  990  958   35   29
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  21  26       21      26  990  958   35   29
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   1        4       1   90   53    4    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  14        8      14  326  388    7   16
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  15       12      15  416  441   11   16
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   6        3       6  166  268    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  15  21       15      21  582  709   12   16
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  15  21       15      21  582  709   12   16
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  36  47       36      47 1572 1667   47   45
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    261201-000   Biotechnology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    7    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301101-000   Gerontology
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   14    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   22    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   42    8    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   42    8    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    2    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41    3    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41    3    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   83   11    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   31   31    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   42   37    1    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   73   68    2    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   22   24    1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   95   92    3    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   95   92    3    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   13    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34   45    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   47   58    3    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25   24    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   72   82    3    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   72   82    3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4  167  174    6    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430203-000   Fire Science/Fire-fighting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    4    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    4    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    4    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   61    6    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   14    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   15   69    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   16   83    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   41    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   22  124    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   22  124    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   17    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   21   78    0    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   22   95    0    5
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   78    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   35  173    0    6
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   35  173    0    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7   57  297    1    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450702-000   Geographic Information Science and Cartography
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    4    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460101-000   Mason/Masonry
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460302-000   Electrician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460403-000   Building/Home/Construction Inspection/Inspector
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   39    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   49    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   57    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   57    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   46    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   51    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   63    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   63    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0  120    1    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    4    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   30    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   30    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   29    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   29    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   59    1    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470603-000   Autobody/Collision and Repair Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    1    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    1    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   65    3    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   53    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   80    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   45    5    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   1        6       1  125    6    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   1        6       1  125    6    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    4    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    2    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   28    6    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   52    6    3    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   52    6    3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   1        7       1  177   12    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470605-000   Diesel Mechanics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   29    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   33    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   33    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   47    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    479999-000   Mechanic and Repair Technologies/Technicians, Oth
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33    3    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   44    2    3    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   77    5    4    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   77    5    4    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    1    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    1    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0  103    6    5    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    0    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   29    1    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   29    1    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   55    1    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   52    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   71    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   85    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   85    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    2    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   31    2    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   44    2    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   44    2    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0  129    7    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    489999-000   Precision Production, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    1    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    1    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    1    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    490102-000   Airline/Commercial/Professional Pilot & Flight C
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    43
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    490205-000   Truck and Bus Driver/Commercial Vehicle Operator
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    3    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   40    6    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   43    6    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   43    6    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   49    6    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    44
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500402-000   Commercial and Advertising Art
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    6    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    6    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    9    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   12    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   12    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   18    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    45
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500501-000   Drama and Dramatics/Theatre Arts, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    46
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510601-000   Dental Assisting/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   30    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   30    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   41    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   41    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   21    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   28    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   32    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   32    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    2   73    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    47
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    3   59    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    4   88    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   8        0       8    7  147    2    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   38    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  10        0      10    9  185    2    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  10        0      10    9  185    2    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   17    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5    4   62    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7    5   79    0    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   46    0    5
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7    6  125    0    8
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7    6  125    0    8
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  17        0      17   15  310    2   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    48
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510707-000   Health Information/Medical Records Technology/Tech
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   32    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   38    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   12    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   50    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   50    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    5   55    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    5   58    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   41    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8   99    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8   99    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   16  149    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    49
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510716-000   Medical Administrative/Executive Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   15    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   16    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   20    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   20    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   39    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   44    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   58    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   58    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    2   78    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    50
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510803-000   Occupational Therapist Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   44    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   53    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   67    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   67    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   14   52    1    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   15   57    2    4
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   27    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   26   84    2    6
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   26   84    2    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   36  151    3    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    51
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    8    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   36    0    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   44    0    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    9    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7   53    0    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7   53    0    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   11    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    3   34    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    5   45    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    8   56    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    8   56    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   15  109    0    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    52
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   21   38    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   51   73    5    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   72  111    5    9
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   20   56    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       4   92  167    5   11
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       4   92  167    5   11
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   11   17    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   67  113    3    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   78  130    3    4
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   17   24    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   5        1       5   95  154    3    4
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   5        1       5   95  154    3    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   9        3       9  187  321    8   15
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    53
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510808-000   Veterinary/Animal Health Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   36    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   52    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   60    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   60    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   12   27    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   12   41    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   14   48    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   14   48    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   17  108    1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    54
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510904-000   Emergency Medical Technology/Technician(EMT Param)
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    9    1    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   19   16    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   31   25    2    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   15   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   46   38    2    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   46   38    2    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   32   19    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   34   22    1    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   20   22    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   54   44    2    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   54   44    2    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   3        4       3  100   82    4    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    55
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14   42    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   24   90    2    9
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   38  132    2   10
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   13   52    1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   51  184    3   12
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   51  184    3   12
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2   16    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   25  106    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   27  122    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19   48    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   46  170    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   46  170    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   6        4       6   97  354    3   13
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    56
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510908-000   Respiratory Care Therapy/Therapist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   15    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   27    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   42    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   42    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   26    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   31    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   41    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   41    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   18   83    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    57
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   28    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   34    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   48    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   48    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    5   38    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    6   45    1    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2   20    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1    8   65    1    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1    8   65    1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   10  113    1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    58
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510910-000   Diagnostic Medical Sonography/Sonographer & Ultrsd
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   38    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0    3   72    3    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0    6  110    3    8
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   29    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1    8  139    3    8
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1    8  139    3    8
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   14    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   74    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   88    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   28    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2  116    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2  116    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2   10  255    3    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    59
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510999-000   Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatm
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    4    2    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    4    2    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    4    2    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    4    2    4
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    4    2    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    60
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511004-000   Clinical/Medical Laboratory Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   20    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   26    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   12    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   38    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   38    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   12    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    4   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    5   22    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    5   22    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   12   60    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    61
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   22  191    1   10
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7   63  374    3   14
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  12        0      12   85  565    4   24
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   27  161    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  16        0      16  112  726    4   26
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  16        0      16  112  726    4   26
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   58    1    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  17        3      17   89  664    3   20
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  17        3      17   97  722    4   22
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  13        2      13   78  587    2   11
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  30        5      30  175 1309    6   33
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  30        5      30  175 1309    6   33
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  46        5      46  287 2035   10   59
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    62
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1    8    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   13    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   13    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   37    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   37    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   22    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   59    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   59    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    7   72    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    63
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26   22    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3   39   56    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   3        4       3   65   78    2    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   26   41    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   4        4       4   91  119    3    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   4        4       4   91  119    3    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    9    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   50   60    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   69   69    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   28   64    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   97  133    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   97  133    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   5        7       5  188  252    3    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    64
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520202-000   Purchasing, Procurement/Acquisitions and Contracts
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    7    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    7    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   10    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   10    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    3    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    5    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    5    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25   15    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    65
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   12    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15   44    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24   56    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    8   32    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   32   88    0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   32   88    0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    6    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20   63    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22   69    0    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   12   37    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   34  106    0    4
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   34  106    0    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       6   66  194    0    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    66
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520302-000   Accounting Technology/Technician and Bookkeeping
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    67
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   39    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   50    1    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   35    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   85    1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   85    1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   38    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   44    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   49    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   93    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   93    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7  178    1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    68
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520701-000   Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    7    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    8    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    8    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13   13    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    69
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521801-000   Sales, Distribution, and Marketing Operations, Gen
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14   21    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20   27    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12   18    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   32   45    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   32   45    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   20   19    3    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   22   22    3    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   22    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   36   44    3    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   36   44    3    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2   68   89    3    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003991                                    Greenville Tech                                     PAGE:    70
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10  18       10      18  749  944   25   30
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  38  46       38      46 1346 1954   53   78
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  48  64       48      64 2095 2898   78  108
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  22  32       22      32  740  991   15   18
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   3        7       3   22   29    8    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  77  99       77      99 2857 3918  101  129
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  77  99       77      99 2857 3918  101  129
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9   5        9       5  278  345   12    8
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  25  65       25      65 1212 2322   32   67
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  34  70       34      70 1490 2667   44   75
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  15  31       15      31  792 1642   10   32
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  24  16       24      16  603  499    8   12
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  73 117       73     117 2885 4808   62  119
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  73 117       73     117 2885 4808   62  119
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0 150 216      150     216 5742 8726  163  248
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   50   69    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   50   69    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   50   69    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   8        5       8  263  355    4    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   8        5       8  263  355    4    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   8        5       8  263  355    4    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   8        6       8  313  424    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010308-000   Agroecology and Sustainable Agriculture
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010601-000   Applied Horticulture/Horticultural Operations, Gen
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   11    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   11    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25   11    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110201-000   Computer Programming/Programmer, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   14    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   40   14    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   30   25    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   70   39    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   70   39    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   23   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34   14    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   23   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   57   30    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   57   30    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  127   69    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120301-000   Funeral Service and Mortuary Science, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    2    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   21   15    2    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   23   20    4    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   26   24    4    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   26   24    4    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   17    5    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8   21    5    5
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   13   26    5    5
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   13   26    5    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   39   50    9    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150000-000   ENGINEERING TECHNOLOGIES & ENGINEERING-RELATED FLD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    2    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    2    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    3    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   36    2    3    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   36    2    3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   77    4    3    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150499-000   Electromechanical & Instrumentation & Maintenance
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150805-000   Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   24    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   24    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   40    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   40    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   47    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   23   13    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   23   13    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41   13    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   15    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   30    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   45    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   22    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   67    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   67    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   16    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   23    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    0   34    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   57    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   57    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5    3  124    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2   10    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   67   68    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   76   91    2    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   6        2       6  143  159    2    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3   49   98    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   9        5       9  192  257    2    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   9        5       9  192  257    2    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12   18    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   40   68    2    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   52   86    2    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   24   98    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   76  184    2    4
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   76  184    2    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  13        6      13  268  441    4    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   10    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   10    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    7    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    7    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21   17    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   16   20    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   25   28    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   41   48    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   38    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   67   86    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   67   86    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    8    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5   15    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10   23    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   15   36    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   15   36    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   82  122    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   18    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    2   35    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    4   53    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    0   37    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       6    4   90    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       6    4   90    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   19    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   24    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   34    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   58    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   58    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7    9  148    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470101-000   Electrical/Electronics Equipment Installation
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   36    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   34    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   34    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    9    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   19    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   37    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   37    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   71    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470402-000   Gunsmithing/Gunsmith
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   31    7    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   55    9    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   55    9    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    2    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    2    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   15    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    3    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    3    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   82   12    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   33    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   51    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   51    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   85    2    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500201-000   Crafts/Craft Design, Folk Art and Artisanry
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    1    3    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    1    4    1    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    3   11    1    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    3   11    1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    3   11    1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500401-000   Design and Visual Communications, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500402-000   Commercial and Advertising Art
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   11    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   15   14    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   15   14    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    6    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    9    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    9    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   22   23    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510801-000   Medical/Clinical Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   22    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   19    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   19    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   23    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    9    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510808-000   Veterinary/Animal Health Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   16    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   16    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   14    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   14    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   30    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510899-000   Allied Health and Medical Assisting Services, Othe
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   10    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    6   20    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    7   26    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    7   26    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2   18    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    4   20    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    6   36    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    6   36    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   13   62    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510901-000   Cardiovascular Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   15    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   15    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   16    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510904-000   Emergency Medical Technology/Technician(EMT Param)
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   19    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   21    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   21    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    8    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    8    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   29    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510908-000   Respiratory Care Therapy/Therapist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   15    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   15    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   17    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   17    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   17    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   32    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   18    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   18    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   19    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   20  201    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   27  203    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   47  404    0    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   63    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   59  467    0    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   59  467    0    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    9   88    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  10        0      10   33  364    0    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  13        0      13   42  452    0    8
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   37  372    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  16        1      16   79  824    1    8
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  16        1      16   79  824    1    8
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  20        2      20  138 1291    1   12
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   21    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   21    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    2   45    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    3   52    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    3   52    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    4   73    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    519999-000   Health Professions and Related Clinical Sciences,
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   15    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   15    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   20    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   40   28    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   41   51    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   81   79    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   26   81    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2  107  160    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2  107  160    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19   16    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27   49    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   46   65    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   37   49    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   83  114    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   83  114    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2  190  274    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    43
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    44
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   27    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   51    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   78    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   97    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    5  175    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    5  175    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   17    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   52    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   69    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   85    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4  154    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4  154    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    9  329    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    45
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520701-000   Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003992                                    Piedmont Tech                                       PAGE:    46
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   7        4       7  289  414    2    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  18        5      18  345  582    5    6
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  25        9      25  634  996    7    8
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  11        5      11  326  621    0    2
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   50   69    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  15  36       15      36 1010 1686    7   10
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  15  36       15      36 1010 1686    7   10
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3  119  179    4    4
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7  15        7      15  232  662   12   17
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  18        9      18  351  841   16   21
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  15        4      15  281  855    1    2
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   8        5       8  263  355    4    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  18  41       18      41  895 2051   21   23
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  18  41       18      41  895 2051   21   23
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  33  77       33      77 1905 3737   28   33
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   18   20    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   18   20    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   18   20    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   6        3       6  129  210    3   10
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   6        3       6  129  210    3   10
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   6        3       6  129  210    3   10
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   8        3       8  147  230    3   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   48    7    3    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   68   27    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3  116   34    4    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   54   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   3        4       3  170   47    4    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   3        4       3  170   47    4    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    5    2    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   3        4       3   69   32    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   3        4       3   87   37    3    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   41   30    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   5        4       5  128   67    4    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   5        4       5  128   67    4    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   8        8       8  298  114    8    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110901-000   Computer Systems Networking and Telecommunications
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    119999-000   Computer and Information Sciences and Support Serv
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   20    3    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   23    3    2    0
    Second Year          03    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        3       0   19    4    4    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        5       0   42    7    6    0
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        5       0   42    7    6    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   20    4    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   24    4    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   29    3    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   1        5       1   53    7    3    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   1        5       1   53    7    3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9   1       10       1   95   14    9    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150101-000   Architectural Engineering Technologies/Technicians
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   12    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    2    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   24    4    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   13    6    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   37   10    1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   37   10    1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    7    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    7    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   69   17    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150201-000   Civil Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    0    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   30    0    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   43    1    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   43    1    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   76    5    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   29    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    5    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   47    6    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   47    6    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    2    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   27    2    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   40    4    3    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   58    5    3    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   58    5    3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   0        7       0  105   11    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150805-000   Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    2    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   31    2    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   31    2    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   48    5    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151303-000   Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   13    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   51    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    9   64    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   46    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   11  110    0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   11  110    0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   23    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    2   88    0    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    4  111    0    4
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    3   76    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7    7  187    0    6
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7    7  187    0    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  12        0      12   18  297    0    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   11    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   13    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   23    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220301-000   Legal Administrative Assistant/Secretary
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    8    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    8   46    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   12   54    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   37    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   13   91    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   13   91    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   39    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   46    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   41    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   87    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   87    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       6   26  178    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220303-000   Court Reporting/Court Reporter
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12   9       12       9  406  325   18   12
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  25  34       25      34  559  491   32   30
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  37  43       37      43  965  816   50   42
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  13  19       13      19  365  375    9   13
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  50  62       50      62 1330 1191   59   55
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  50  62       50      62 1330 1191   59   55
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   2        6       2  112   78   13    6
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  16  18       16      18  379  361   18   24
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  22  20       22      20  491  439   31   30
    Second Year          17    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  14       10      14  242  329    5    9
     UGRAD     TOTAL     22    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  31  34       32      34  733  768   36   39
     PART TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  31  34       32      34  733  768   36   39
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  81  96       82      96 2063 1959   95   94
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301101-000   Gerontology
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   34  175    0    6
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   9        0       9   52  222    1    8
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  13        0      13   86  397    1   14
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   38  114    1    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  17        1      17  124  511    2   18
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  17        1      17  124  511    2   18
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   11   82    0    4
    Freshman Other       16    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  28        7      28   84  639    6   28
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  31        7      31   95  721    6   32
    Second Year          17    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  20        3      22   86  616    4   18
     UGRAD     TOTAL     22    1   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  51       10      53  181 1337   10   50
     PART TIME TOTAL           1   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  51       10      53  181 1337   10   50
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10  68       11      70  305 1848   12   68
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    410205-000   Nuclear/Nuclear Power Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    410301-000   Chemical Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   35   13    2    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   1        4       1   41   40    3    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   2        5       2   76   53    5    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   35   25    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   4        7       4  111   78    5    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   4        7       4  111   78    5    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16   15    2    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   26   39    2    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   42   54    4    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25   25    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   67   79    5    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   67   79    5    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9   5        9       5  178  157   10    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   16    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    5   34    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   50    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   25    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    9   75    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    9   75    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   11    1    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    8   68    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   11   79    1    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    9   65    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       6   20  144    1    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       6   20  144    1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   8        0       8   29  219    1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460302-000   Electrician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    4    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   37    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   29    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   39    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   57    0    2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   57    0    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   24    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   35    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   51    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   51    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0  108    3    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    2    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   53    2    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   78    3    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   78    3    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   17    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   37    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   16    1    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   53    2    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   53    2    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0  131    5    3    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   32    1    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   31    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500402-000   Commercial and Advertising Art
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    6    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12   12    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    6    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17   18    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17   18    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   31   22    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510601-000   Dental Assisting/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   18    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   21    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   21    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   39    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510707-000   Health Information/Medical Records Technology/Tech
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   13    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   17    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   17    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    8    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   19    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   19    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   36    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510716-000   Medical Administrative/Executive Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   26    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   26    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   36    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510803-000   Occupational Therapist Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    6    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    6    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    0   13    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3    1   14    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3    3   22    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3    3   22    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4    3   28    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0    9    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8   18    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8   18    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   16   30    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   16   30    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   17    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   21   47    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   21   47    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       4   29   65    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510905-000   Nuclear Medical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   11    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   11    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    6    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    6    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   17    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510908-000   Respiratory Care Therapy/Therapist
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    8    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    8    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   13    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   13    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   21    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511004-000   Clinical/Medical Laboratory Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3    9    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   16    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   16    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   19    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   21    1    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   27    1    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   27    1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   43    1    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    43
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   5        1       5   47  169    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   48  206    1    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   9        2       9   95  375    1    9
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   43    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   9        2       9  108  418    1    9
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   9        2       9  108  418    1    9
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   39  103    1    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  20        0      20   82  344    3   19
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  20        2      20  121  447    4   21
    Second Year          17    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       7   26  204    1    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  26        3      27  147  651    5   23
     PART TIME TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  26        3      27  147  651    5   23
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  35        5      36  255 1069    6   32
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    44
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    45
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513902-000   Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    46
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    47
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   28   16    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   3        6       3   48   37    2    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   3        8       3   76   53    2    4
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   1        4       1   38   50    3    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12   4       12       4  114  103    5    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12   4       12       4  114  103    5    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   16   19    2    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   43   61    4    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   59   80    6    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   38   71    1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       4   97  151    7    4
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       4   97  151    7    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  14   8       14       8  211  254   12    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    48
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   12   11    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   19   31    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   31   42    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   32    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   38   74    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   38   74    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    9    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   16   44    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   18   53    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   18   54    2    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   36  107    2    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   36  107    2    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   7        3       7   74  181    2    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    49
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   13    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   17    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   36    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   36    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   23    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    4   36    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    6   59    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    6   59    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   11   95    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    50
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    51
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521801-000   Sales, Distribution, and Marketing Operations, Gen
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   18   14    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   18   23    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   13   16    1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   1        5       1   31   39    1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   1        5       1   31   39    1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   16    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   18    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   25    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28   43    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28   43    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   1        5       1   59   82    1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003993                                    Midlands Tech                                       PAGE:    52
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  23       20      23  736  784   28   25
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  51  68       51      68 1044 1274   42   57
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  71  91       71      91 1780 2058   70   82
    Second Year          03    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  29  34       30      34  735  887   21   25
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   18   20    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0 100 127      101     127 2533 2965   91  108
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0 100 127      101     127 2533 2965   91  108
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  13   8       13       8  295  373   23   18
    Freshman Other       16    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  42  89       43      89  916 1884   39   87
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  55  97       56      97 1211 2257   62  105
    Second Year          17    1   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  56       21      59  664 1677   17   36
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   6        3       6  129  210    3   10
     UGRAD     TOTAL     22    2   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  78 159       80     162 2004 4144   82  151
     PART TIME TOTAL           2   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  78 159       80     162 2004 4144   82  151
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0 178 286      181     289 4537 7109  173  259
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       5   36   36    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       5   36   36    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       5   36   36    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   4       10       4  176  179    2    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   4       10       4  176  179    2    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   4       10       4  176  179    2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12   8       12       9  212  215    2    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010601-000   Applied Horticulture/Horticultural Operations, Gen
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    2    2    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   16    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   25   10    2    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   46   20    2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   46   20    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0    5    2    0    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0    9    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   12    3    0    0
     PART TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   12    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        2       1   58   23    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010605-000   Landscaping and Groundskeeping
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   31   10    0    0
    Freshman Other       02    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1   46   10    2    0
     Freshman  TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1   77   20    2    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   47   13    2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       1  124   33    4    0
     FULL TIME TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       1  124   33    4    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   12    7    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   31    9    2    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   43   16    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   28   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   71   30    2    0
     PART TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   71   30    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        4       1  195   63    6    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120503-000   Culinary Arts/Chef Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    5    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   10    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   13    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   13    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6    8    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6    9    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6    9    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   19   22    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150201-000   Civil Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    2    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    2    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    2    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   56    3    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150399-000   Electrical and Electronic Engineering Technologies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0    7    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   14    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   16    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   16    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   18    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150499-000   Electromechanical & Instrumentation & Maintenance
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   37    1    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150704-000   Hazardous Materials Information Systems Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   40    9    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151303-000   Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    160905-000   Spanish Language and Literature
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    161603-000   Sign Language Interpretation and Translation
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   19    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   18    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    231304-000   Rhetoric and Composition
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   6        4       9  141  161    0    6
    Freshman Other       02    3   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   9       11      10  195  237    8    8
     Freshman  TOTAL           3   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  15       15      19  336  398    8   14
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   98  176    4    7
     UGRAD     TOTAL     08    3   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  14  17       17      21  434  574   12   21
     FULL TIME TOTAL           3   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  14  17       17      21  434  574   12   21
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    1   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       2   40   44    2    1
    Freshman Other       16    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   5        3       7  106  145    6    6
     Freshman  TOTAL           1   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   6        4       9  146  189    8    7
    Second Year          17    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1   40  105    4    2
     UGRAD     TOTAL     22    1   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   6        4      10  186  294   12    9
     PART TIME TOTAL           1   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   6        4      10  186  294   12    9
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    4   8    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  17  23       21      31  620  868   24   30
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260101-000   Biology/Biological Sciences, General
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    7    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15   23    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   30   30    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   40   17    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   70   47    0    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   70   47    0    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    4   31    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    5   32    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15   30    1    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   20   62    1    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   20   62    1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   90  109    1    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   42    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   56    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   56    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   81    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   31    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   17    1    2    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   26    1    2    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    2    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   38    1    4    0
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   38    1    4    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    3    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    3    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   55    4    5    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   11    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   16    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23    1    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   39    1    2    0
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   39    1    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   54    2    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   12    2    0    0
    Freshman Other       02    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   16    3    0    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   28    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   35    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   35    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    0    0    0
    Freshman Other       16    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        3       0   38    2    0    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        3       0   57    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    3    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        3       0   69    5    1    0
     PART TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        3       0   69    5    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    2   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        4       1  104   10    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500401-000   Design and Visual Communications, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    5    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500402-000   Commercial and Advertising Art
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510601-000   Dental Assisting/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   15    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   15    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   21    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   21    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   21    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510801-000   Medical/Clinical Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   15    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   19    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   19    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   21    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510802-000   Clinical/Medical Laboratory Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   22    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   22    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   34    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0    4   13    0    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0    4   13    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0    5   21    0    0
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0    5   21    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0    7   22    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   11    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   18    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   18    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   20    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   11    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   11    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   15    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   26    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   26    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   27    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510908-000   Respiratory Care Therapy/Therapist
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    6    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    6    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   24    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   30    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   30    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   30    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   14    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510916-000   Radiation Protection/Health Physics Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    3    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    3    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    3    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    4    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511004-000   Clinical/Medical Laboratory Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   20    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   27    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   27    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   30    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   23    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   25    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   25    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   11    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   11    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   44    1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   55    1    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   55    1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   15   80    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       8   41  264    4    2
    Freshman Other       02    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       6   37  256    0   12
     Freshman  TOTAL           0   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  10        3      14   78  520    4   14
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   65    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  10        3      14   89  585    4   15
     FULL TIME TOTAL           0   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  10        3      14   89  585    4   15
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   24  145    0    0
    Freshman Other       16    0   5    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   5        2      10   63  459    4   10
     Freshman  TOTAL           0   5    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   9        3      14   87  604    4   10
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   26  209    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   5    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  12        3      17  113  813    4   11
     PART TIME TOTAL           0   5    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  12        3      17  113  813    4   11
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   9    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  22        6      31  202 1398    8   26
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    519999-000   Health Professions and Related Clinical Sciences,
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   20    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   11   21    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23   30    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   34   51    2    0
    Second Year          03    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1   31   38    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       3   65   89    3    0
     FULL TIME TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       3   65   89    3    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   27   21    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   39   27    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22   32    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   61   59    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   61   59    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       4  126  148    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   18    0    0
    Freshman Other       02    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   10   22    0    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   13   40    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   22    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   17   62    0    0
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   17   62    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   18    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   25    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   26    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   51    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   51    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   27  113    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    43
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   22    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   53    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   75    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   54    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0  129    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0  129    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   13    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   29    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   42    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   60    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2  102    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2  102    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2  231    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003994                                    Spartanburg Community College                       PAGE:    44
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    3   5    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  15        9      20  355  523   10    9
    Freshman Other       02    6   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  17       18      21  456  743   14   23
     Freshman  TOTAL           9   9    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  18  32       27      41  811 1266   24   32
    Second Year          03    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   3        6       4  392  511   11   13
    Non-deg Ugrad        07    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       5   36   36    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    9  11    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  26  39       35      50 1239 1813   35   46
     FULL TIME TOTAL           9  11    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  26  39       35      50 1239 1813   35   46
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    2   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   7        3       8  143  231    4    2
    Freshman Other       16    2   7    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  14       10      21  345  798   12   21
     Freshman  TOTAL           4   8    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  21       13      29  488 1029   16   23
    Second Year          17    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       4  221  586    8    9
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   4       10       4  176  179    2    1
     UGRAD     TOTAL     22    4   9    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  28       24      37  885 1794   26   33
     PART TIME TOTAL           4   9    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  28       24      37  885 1794   26   33
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29   13  20    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  46  67       59      87 2124 3607   61   79
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10   21    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10   21    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10   21    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1  125  150    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1  125  150    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1  125  150    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   1        4       1  135  171    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    030201-000   Natural Resources Management and Policy
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   11    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   22    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   31    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   31    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    5    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   46   10    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   38    9    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   58   20    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   58   20    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   26   14    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   28   17    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   52   27    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   52   27    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  110   47    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150399-000   Electrical and Electronic Engineering Technologies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150499-000   Electromechanical & Instrumentation & Maintenance
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1    7    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   17    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   21    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   21    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   1        4       1   47    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150506-000   Water Quality & Wastewater Treatment Mgmt & Recycl
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    8    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    8    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    8    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    8    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150599-000   Environmental Control Technologies/Technicians,Oth
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    5    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   12    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   22    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   22    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   27    7    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   36    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   36    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   60    9    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   16    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   22    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   22    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    2   30    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    2   31    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   32    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    2   63    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    2   63    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    3   85    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   12    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   20    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   32    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   32    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   22    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   22    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   54    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  22        6      22   75  215    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  12        4      12   82  248    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10  34       10      34  157  463    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   64    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10  34       10      34  169  527    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10  34       10      34  169  527    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  11        3      11   34  124    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  13        3      13  116  401    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  24        6      24  150  525    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38  171    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  24        6      24  188  696    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  24        6      24  188  696    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  16  58       16      58  357 1223    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   12    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18   21    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18   21    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   12    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   26    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   26    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   44   47    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    2   15    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    3   15    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    3   15    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   20    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   26    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   33    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   33    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    6   48    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470101-000   Electrical/Electronics Equipment Installation
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   17    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   11    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   0        7       0   28    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   0        7       0   34    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   0        7       0   34    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   29    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   36    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   36    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   0        8       0   70    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   14    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   26    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   26    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   15    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   24    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   27    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   27    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   53    7    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    7    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    9    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   12    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   12    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   29    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480507-000   Tool and Die Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    4    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   25    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   30    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   50    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   50    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   10    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   20    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   23    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   23    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   73    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    7    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    8    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    8    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   22    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   28    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   28    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   36    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510707-000   Health Information/Medical Records Technology/Tech
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   12    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   13    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   19    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   19    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   24    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   27    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   41    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   41    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   60    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510801-000   Medical/Clinical Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   30    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   34    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   25    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   59    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   59    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   71    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   15    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   16    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   18    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   18    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   21    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   13    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   14    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   14    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   16    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2   18    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    5   25    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    5   25    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   11   39    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   13    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   21    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   21    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   28    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   32    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   41    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   41    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   62    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513501-000   Massage Therapy/Therapeutic Massage
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   11    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   13    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   13    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   10    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   14    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   14    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   27    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   7        1       7   12   62    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       6   14  108    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  13        1      13   26  170    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    8   33    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  15        2      15   34  203    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  15        2      15   34  203    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6    5   44    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   31  236    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  10        2      10   36  280    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   28  234    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  12        4      12   64  514    0    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  12        4      12   64  514    0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  27        6      27   98  717    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   23    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   24    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   24    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   26    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    8    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   12   15    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   20   18    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   30   32    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   30   32    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    7    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12   28    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   19   29    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   28    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   26   57    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   26   57    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   2        4       2   56   89    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8   16    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8   24    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   15    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11   39    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11   39    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   14    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5   15    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10   31    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10   31    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   21   70    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   10    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   20    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   20    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   18    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   21    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   35    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   56    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   56    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5    2   76    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003995                                    Central Carolina Tech                               PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  26  36       26      36  218  325    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  23        9      23  233  512    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  35  59       35      59  451  837    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2  139  215    0    0
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10   21    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  39  61       39      61  600 1073    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  39  61       39      61  600 1073    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  16  19       16      19  111  211    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  23        9      23  319  938    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  25  42       25      42  430 1149    0    4
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   4        3       4  186  662    0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1  125  150    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  31  47       31      47  741 1961    0    6
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  31  47       31      47  741 1961    0    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  70 108       70     108 1341 3034    0    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   13    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   13    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  21       20      21  385  507    8    9
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  21       20      21  385  507    8    9
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  21       20      21  385  507    8    9
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  21       20      21  391  520    8    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    100202-000   Radio and Television Broadcasting Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   16    6    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   23   15    2    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   3        6       3   35   15    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   4        6       4   58   30    2    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32   11    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   4        6       4   90   41    3    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   4        6       4   90   41    3    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    2    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   36    8    2    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   43   10    3    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    5    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   63   15    4    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   63   15    4    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   5        8       5  153   56    7    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    119999-000   Computer and Information Sciences and Support Serv
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150000-000   ENGINEERING TECHNOLOGIES & ENGINEERING-RELATED FLD
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   46    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   46    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   66    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150399-000   Electrical and Electronic Engineering Technologies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150506-000   Water Quality & Wastewater Treatment Mgmt & Recycl
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150805-000   Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    0    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   16    0    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   25    1    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   25    1    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    3    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    3    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    4    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    4    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   51    5    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151201-000   Computer Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    7    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   15    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   15    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   40    5    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    2    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    4    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    4    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    4    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    4    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   37    8    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   20    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   32    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   18    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   50    0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   50    0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   25    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   28    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   26    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   54    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   54    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    2  104    0    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    6    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    7    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    7    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    8    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   13    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   13    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   20    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220301-000   Legal Administrative Assistant/Secretary
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  11  14       11      14  188  194    3    5
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  19        9      19  176  181   13   12
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  33       20      33  364  375   16   17
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   7        4       7   76  100    4    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  24  40       24      40  440  475   20   19
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  24  40       24      40  440  475   20   19
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3   43   43    2    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  10        6      10   98  141    8   11
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  13        9      13  141  184   10   13
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   48   72    1    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  14        9      14  189  256   11   16
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  14        9      14  189  256   11   16
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  33  54       33      54  629  731   31   35
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   8        2       8   41  110    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   5        5       5   32  128    1    5
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7  13        7      13   73  238    2    5
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   2        5       2   42   70    1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  15       12      15  115  308    3    7
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  15       12      15  115  308    3    7
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    8   46    1    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  20        5      20   33  219    2   14
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  24        5      24   41  265    3   16
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   28  142    0    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  27        6      27   69  407    3   19
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  27        6      27   69  407    3   19
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  18  42       18      42  184  715    6   26
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    7    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   14   16    2    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   26   23    2    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   44   32    2    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   44   32    2    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0    5    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   11   13    4    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   0        6       0   16   14    4    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    7    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   0        6       0   20   21    5    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   0        6       0   20   21    5    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   0        8       0   64   53    7    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    2    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    3   11    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    4   16    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    4   16    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    5   26    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460201-000   Carpentry/Carpenter
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460403-000   Building/Home/Construction Inspection/Inspector
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   15    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0    9    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   16    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   22    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   22    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   11    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   21    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   30    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   30    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9   0        9       0   52    0    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   33    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   56    1    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   56    1    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   13    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   19    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   35    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   35    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   91    1    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   26    1    3    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    2    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   0        6       0   40    3    5    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   29    1    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   0        7       0   69    4    6    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   0        7       0   69    4    6    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   37    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   37    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   0        8       0  106    4    7    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    4    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   12    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   15    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   27    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   27    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   14    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   22    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   36    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   41    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   41    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   0        7       0   68    2    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500402-000   Commercial and Advertising Art
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    7    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   13   12    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   18   14    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   18   14    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    3    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    4    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    6    7    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    6    7    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3   24   21    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510601-000   Dental Assisting/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   19    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   19    0    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   19    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   21    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   21    0    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   21    0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   27    0    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510716-000   Medical Administrative/Executive Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   11    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   24    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    0   35    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5    0   44    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5    0   44    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   17    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   24    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   31    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   31    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7    0   75    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510801-000   Medical/Clinical Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    2   50    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7    1   76    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   8        1       8    3  126    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   30    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   9        1       9    3  156    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   9        1       9    3  156    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    0   19    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5    0   68    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   8        0       8    0   87    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    1   51    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  12        0      12    1  138    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  12        0      12    1  138    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  21        1      21    4  294    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    8    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    8    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    1   13    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    6    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    9    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   10    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   10    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   15    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510904-000   Emergency Medical Technology/Technician(EMT Param)
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   18    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   19    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   19    0    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   19    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    9    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    9    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1   20    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511004-000   Clinical/Medical Laboratory Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    3   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    4   11    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    4   11    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0    5   17    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   15    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   15    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   12    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   13    1    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   58    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   71    2    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   71    2    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   86    2    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   12    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   12    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   12    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   12    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   31    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   43    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   43    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    1   55    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    4    9    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   11   20    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   15   29    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   17   33    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   7        2       7   32   62    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   7        2       7   32   62    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   12    9    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   13   12    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   17   19    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   17   19    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   8        3       8   49   81    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   11    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   22   32    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   36   43    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   16   46    3    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   4        4       4   52   89    3    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   4        4       4   52   89    3    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1    8    8    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   15   23    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2   23   31    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   30    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2   35   61    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2   35   61    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7   6        7       6   87  150    4    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    43
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   20    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   11   24    2    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   13   44    2    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2    4   46    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   17   90    2    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   17   90    2    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    2    2    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    3   24    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4    5   26    0    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    9   36    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6   14   62    0    5
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6   14   62    0    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  10        2      10   31  152    2    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    44
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    0   32    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2    5   49    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   5        3       5    5   81    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   5        1       5    2   75    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  10        4      10    7  156    0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  10        4      10    7  156    0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    0   17    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   22    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7    1   39    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   32    1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   8        0       8    2   71    1    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   8        0       8    2   71    1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  18        4      18    9  227    1    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    45
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    46
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520801-000   Finance, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 003996                                    York Tech                                           PAGE:    47
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  21  34       21      34  391  495    9    9
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  41  44       41      44  431  640   21   28
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  62  78       62      78  822 1135   30   37
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  22  27       22      27  349  535   11   12
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  84 105       84     105 1177 1683   41   49
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  84 105       84     105 1177 1683   41   49
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  16       20      16  134  161    5    6
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  26  53       26      53  324  641   25   39
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  46  69       46      69  458  802   30   45
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  14        4      14  229  561    6   10
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  20  21       20      21  385  507    8    9
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  70 104       70     104 1072 1870   44   64
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  70 104       70     104 1072 1870   44   64
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0 154 209      154     209 2249 3553   85  113
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   55   51    5    9
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   55   51    5    9
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   55   51    5    9
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  11        8      11  521  690    7    7
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  11        8      11  521  690    7    7
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  11        8      11  521  690    7    7
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  11        8      11  576  741   12   16
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010601-000   Applied Horticulture/Horticultural Operations, Gen
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    2    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    5    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    7    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    7    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   15    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    6    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    7    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   28   14    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   28   14    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   42   21    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010605-000   Landscaping and Groundskeeping
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010607-000   Turf and Turfgrass Management
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    100202-000   Radio and Television Broadcasting Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   20   16    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   33   20    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   17    9    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   50   29    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   50   29    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   15    3    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    5    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    9    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   31   14    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   31   14    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   81   43    1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110201-000   Computer Programming/Programmer, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   57   11    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   98   26    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0  155   37    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   3        4       3   58   31    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   3        5       3  213   68    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   3        5       3  213   68    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   29    7    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   81   36    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   0        6       0  110   43    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   59   32    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   1        6       1  169   75    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   1        6       1  169   75    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  11   4       11       4  382  143    3    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    119999-000   Computer and Information Sciences and Support Serv
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   23   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   45   11    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   32   10    1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   77   21    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   77   21    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   52    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   57    5    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    9    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   91   14    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   91   14    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1  168   35    2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120401-000   Cosmetology/Cosmetologist, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   21    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   31    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3   52    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3   59    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3   59    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   34    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   46    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   24    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   70    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   70    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    6  129    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120501-000   Baking and Pastry Arts/Baker/Pastry Chef
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120503-000   Culinary Arts/Chef Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   50   42    3    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   73   68    5   10
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  123  110    8   11
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   46   50    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2  169  160    9   11
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2  169  160    9   11
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   10    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   37   56    6    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   54   66    6    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22   25    1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   76   91    7    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   76   91    7    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   4        3       4  245  251   16   13
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120508-000   Institutional Food Workers
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150201-000   Civil Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    3    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   36    5    2    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   51    8    2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   51    8    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   39    3    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   48    5    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   19    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   67    7    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   67    7    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0  118   15    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   23    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   35    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   58    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   73    5    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   73    5    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   56    2    2    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   67    3    2    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   94    7    2    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   94    7    2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0  167   12    3    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150399-000   Electrical and Electronic Engineering Technologies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150599-000   Environmental Control Technologies/Technicians,Oth
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150702-000   Quality Control Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150805-000   Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    1    3    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   28    1    3    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   32    2    4    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   32    2    4    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    6    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   40    6    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   40    6    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   72    8    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    2    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151102-000   Surveying Technology/Surveying
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   16    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   26    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   56    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3   82    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   40    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3  122    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3  122    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   21    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   58    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   79    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   77    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    3  156    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    3  156    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       6    6  278    0    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   26    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   31    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   43    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   43    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   56    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   16    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   41    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   57    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   28    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   15   85    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   15   85    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    4   11    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   57    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   13   68    1    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3    7   48    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   5        2       5   20  116    1    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   5        2       5   20  116    1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   6        2       6   35  201    1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  14   6       14       6  355  382    6    3
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  13       12      13  493  607   15   19
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  26  19       26      19  848  989   21   22
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  17        9      17  229  382    6    4
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  35  36       35      36 1077 1371   27   26
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  35  36       35      36 1077 1371   27   26
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   4        3       4   96  103    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   9        6       9  388  516    5   12
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  13        9      13  484  619    5   14
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7  11        7      11  238  486    3   11
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  16  24       16      24  722 1105    8   25
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  16  24       16      24  722 1105    8   25
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  51  60       51      60 1799 2476   35   51
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   78   14    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   84   19    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0  162   33    2    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   53   26    6    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0  215   59    8    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0  215   59    8    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   68    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0  100    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0  168   11    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   74   20    1    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   1        8       1  242   31    1    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   1        8       1  242   31    1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   1       10       1  457   90    9    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    410301-000   Chemical Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   56   40    3    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   45   67    4    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3  101  107    7    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   20   68    1    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   6        2       6  121  175    8    5
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   6        2       6  121  175    8    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   16    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   31   40    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   48   56    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21   33    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   69   89    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   69   89    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   7        4       7  190  264    9    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   28    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   50    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   78    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   66    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   17  144    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   17  144    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   56    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   68    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   64    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   11  132    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   11  132    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   28  276    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460201-000   Carpentry/Carpenter
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460303-000   Lineworker
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   40    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   46    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   46    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   47    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470607-000   Airframe Mechanics and Aircraft Maintenance Tech
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   29    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   17    7    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   46    7    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   48    9    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   48    9    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   58   10    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470608-000   Aircraft Powerplant Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    479999-000   Mechanic and Repair Technologies/Technicians, Oth
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   32    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   53    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   24    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   1        4       1   77    6    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   1        4       1   77    6    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    1    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    1    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   1        5       1   97    7    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480503-000   Machine Shop Technology/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   30    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   35    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    490101-000   Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    43
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    499999-000   Transportation and Materials Moving, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    44
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500402-000   Commercial and Advertising Art
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   28   44    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   45   52    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   73   96    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   42   54    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4  115  150    0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4  115  150    0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   11    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   48   60    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   61   71    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   35   57    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   96  128    1    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   96  128    1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   8        2       8  211  278    1    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    45
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500705-000   Drawing
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    46
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510601-000   Dental Assisting/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    6    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    9    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    9    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   24    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    47
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    1    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    1    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    1    4
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    48
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510707-000   Health Information/Medical Records Technology/Tech
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    49
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510708-000   Medical Transcription/Transcriptionist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   20    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    50
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510801-000   Medical/Clinical Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    51
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510803-000   Occupational Therapist Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   18    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   29    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   29    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    7    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    7    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   10    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   10    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    3   39    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    52
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   12    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    53
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   10    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   10    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    4   26    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    4   26    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   12    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   12    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    4    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8   19    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8   19    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   12   45    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    54
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510808-000   Veterinary/Animal Health Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   19    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   26    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   26    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   32    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   32    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   58    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    55
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510904-000   Emergency Medical Technology/Technician(EMT Param)
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5    7    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9    8    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   14    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   22    2    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   22    2    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7    8    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7    8    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   20   30    2    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    56
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   22    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   24    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   24    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   16    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   16    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   40    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    57
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510908-000   Respiratory Care Therapy/Therapist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   60  168    2    3
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   44  230    1    5
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3  104  398    3    8
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   72    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3  121  470    3    8
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3  121  470    3    8
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   27  119    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   78  420    2   14
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4  105  539    2   15
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   29  139    1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   5        1       5  134  678    3   16
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   5        1       5  134  678    3   16
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   8        4       8  255 1148    6   24
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    58
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511004-000   Clinical/Medical Laboratory Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   17    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   27    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   27    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    9    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    9    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   36    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    59
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511803-000   Ophthalmic Technician/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    60
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   16  147    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   31  235    0    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   7        0       7   47  382    1    7
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   15   96    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   8        0       8   62  478    1    9
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   8        0       8   62  478    1    9
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   11   69    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  11        0      11   68  588    3   16
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  13        0      13   79  657    3   18
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   7        1       7   67  504    1   14
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  20        1      20  146 1161    4   32
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  20        1      20  146 1161    4   32
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  28        1      28  208 1639    5   41
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    61
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    9    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    9    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   29    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   42    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   42    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   51    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    62
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513902-000   Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    63
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       4   28   31    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   66   45    1    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   4        3       4   94   76    1    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   32   50    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   7        4       7  126  126    1    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   7        4       7  126  126    1    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18   18    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   54   52    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   72   70    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34   62    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0  106  132    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0  106  132    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   7        6       7  232  258    3    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    64
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    9    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   22   28    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   34   37    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16   37    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   50   74    2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   50   74    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   12    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   35   43    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   40   55    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27   49    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   67  104    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   67  104    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3  117  178    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    65
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   17    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   18   51    2    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   27   68    2    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   10   43    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2   37  111    2    5
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2   37  111    2    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   22   73    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   23   79    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   13   65    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2   36  144    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       2   36  144    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   4        6       4   73  255    2    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    66
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   12    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   31    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   43    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   32    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   75    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   75    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   44    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   54    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   36    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   90    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   90    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7  165    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    67
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520407-000   Business/Office Automation/Technology/Data Entry
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    68
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520701-000   Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    69
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520904-000   Hotel/Motel Administration/Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   15    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   23    1    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   15   38    2    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   21    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   24   59    2    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   24   59    2    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   21    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   24    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    4   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   14   35    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   14   35    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   38   94    2    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    70
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521801-000   Sales, Distribution, and Marketing Operations, Gen
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004920                                    Trident Tech                                        PAGE:    71
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  22  20       22      20  933 1044   19    8
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  25  35       25      35 1256 1785   39   63
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  47  55       47      55 2189 2829   58   71
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  22  34       22      34  695 1286   20   27
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   55   51    5    9
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  69  89       69      89 2939 4166   83  107
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  69  89       69      89 2939 4166   83  107
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12   8       12       8  421  467    1    7
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  27  39       27      39 1280 2296   26   58
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  39  47       39      47 1701 2763   27   65
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  19  34       19      34  798 1870   12   34
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  11        8      11  521  690    7    7
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  66  92       66      92 3020 5323   46  106
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  66  92       66      92 3020 5323   46  106
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0 135 181      135     181 5959 9489  129  213
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    1   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   4       11       6  176  274   66   35
     UGRAD     TOTAL     22    1   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   4       11       6  176  274   66   35
     PART TIME TOTAL           1   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   4       11       6  176  274   66   35
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   4       11       6  179  277   67   36
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010605-000   Landscaping and Groundskeeping
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010607-000   Turf and Turfgrass Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0   11    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    1   11    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0   11    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    1   22    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    1   22    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    2    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    2    5    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    2    7    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    2    7    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   45    3   29    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    030511-000   Forest Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    1    2    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    3    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   41    4    3    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    3    5    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   61    7    8    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   61    7    8    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    2    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    2    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   70    9    8    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    2    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    6   13    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   40    8   14    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   29    7    3    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   69   15   17    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   69   15   17    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    4    2    0
    Freshman Other       16    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   37   13    8    1
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   48   17   10    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41   13    6    4
     UGRAD     TOTAL     22    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   89   30   16    5
     PART TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   89   30   16    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0  158   45   33    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    119999-000   Computer and Information Sciences and Support Serv
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120401-000   Cosmetology/Cosmetologist, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   14    1    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   25    1    5
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   25    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   50    1    6
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   50    1    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   16    0    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   18    0    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   31    0    5
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   31    0    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    0   81    1   11
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120410-000   Nail Technician/Specialist and Manicurist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120503-000   Culinary Arts/Chef Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9   12    1    4
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   14    6    4    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   23   18    5    7
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   18   22    4    7
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   41   40    9   14
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   41   40    9   14
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    5    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   16    8    4    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   20   13    4    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    7   10    2    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   27   23    6    6
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   27   23    6    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   5        2       5   68   63   15   20
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150201-000   Civil Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    2    3    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   36    2    4    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   36    2    4    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    4    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    5    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    2    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27    0    7    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27    0    7    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   63    2   11    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    3    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    1    4    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    5    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38    2    9    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38    2    9    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    3    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    4    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    2    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    0    6    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    0    6    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   62    2   15    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    2    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    3    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    4    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    7    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    7    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    5    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    6    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    2    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    3    7    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    3    7    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27    3   14    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   15    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   29    0    5
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   29    0    8
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   58    0   13
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   58    0   13
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    4
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   36    0   10
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   44    0   14
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   73    0   11
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7  117    0   25
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7  117    0   25
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9  175    0   38
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    1    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   19    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   23    2    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   29    1    7
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   52    3   10
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   52    3   10
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   12    1    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   14    2    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   20    1    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   34    3    6
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   34    3    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   15   86    6   16
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       2  115  126   48   33
    Freshman Other       02    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   2        3       4  115  122   48   66
     Freshman  TOTAL           0   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   3        5       6  230  248   96   99
    Second Year          03    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   2        4       3  110  165   42   51
     UGRAD     TOTAL     08    0   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9   5        9       9  340  413  138  150
     FULL TIME TOTAL           0   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9   5        9       9  340  413  138  150
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       4   41   42   14   14
    Freshman Other       16    3   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   9        7      11  173  198   45   41
     Freshman  TOTAL           3   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  12        8      15  214  240   59   55
    Second Year          17    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       3   91  194   22   60
     UGRAD     TOTAL     22    3   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  14        9      18  305  434   81  115
     PART TIME TOTAL           3   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  14        9      18  305  434   81  115
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    3   8    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  15  19       18      27  645  847  219  265
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    8    8    4
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   20   17    9    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   37   25   17   11
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   22    4    6
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   55   47   21   17
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   55   47   21   17
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    3    2    5
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   30   32    4    5
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   39   35    6   10
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   30   36    7    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   69   71   13   12
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   69   71   13   12
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1  124  118   34   29
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430203-000   Fire Science/Fire-fighting
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    6    2    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   24    0    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    6   30    2    4
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   29    0   10
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   11   59    2   14
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   11   59    2   14
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   33    2    8
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   37    2    9
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   57    0    8
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   94    2   17
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   94    2   17
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   17  153    4   31
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    0    4    0
    Freshman Other       02    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   21    0    2    0
     Freshman  TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        3       0   22    0    6    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        3       0   26    0    6    0
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        3       0   26    0    6    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    1    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    1    5    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   39    1    6    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   47    1    7    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   47    1    7    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        4       0   73    1   13    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500401-000   Design and Visual Communications, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13    9    3    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    9    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   26   18    4    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   16    2    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   35   34    6    5
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   35   34    6    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    8    5    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9   11    5    1
    Second Year          17    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       1   13   11    0    4
     UGRAD     TOTAL     22    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       1   22   22    5    5
     PART TIME TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       1   22   22    5    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       2   57   56   11   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510601-000   Dental Assisting/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    4
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    7
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    8
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    8
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    5
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    5
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0   13
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510707-000   Health Information/Medical Records Technology/Tech
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    9    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   15    0    4
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   29    0    6
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   29    0    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   29    1    8
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   33    1   10
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   40    0    6
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   73    1   16
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   73    1   16
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8  102    1   22
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510803-000   Occupational Therapist Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    2    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   14    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   16    1    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    8    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   24    1    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   24    1    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    1    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   16    1    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   22    0    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   38    1    6
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   38    1    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   19   62    2   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1    2    3    1    2
     Freshman  TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1    4    3    1    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   14    4    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1   11   17    5    7
     FULL TIME TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1   11   17    5    7
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   18    1    6
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   20    1    7
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   20    1    7
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       2   24   37    6   14
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510904-000   Emergency Medical Technology/Technician(EMT Param)
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    2    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    4    3    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    1    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    5    4    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    5    4    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    3    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    5    6    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    9    9    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    6    3    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   15   12    5
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   15   12    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   39   20   16    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510905-000   Nuclear Medical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    1    2
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   18    2    8
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   18    2    8
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   18    2    8
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    8    1    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    8    1    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    8    1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   26    3   10
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    1    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   12    2    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   12    2    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   17    2    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510910-000   Diagnostic Medical Sonography/Sonographer & Ultrsd
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513501-000   Massage Therapy/Therapeutic Massage
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       2   24   94    3   29
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25  119   11   56
     Freshman  TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       2   49  213   14   85
    Second Year          03    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       3   14   92    2   34
     UGRAD     TOTAL     08    0   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       5   63  305   16  119
     FULL TIME TOTAL           0   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       5   63  305   16  119
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   69    4   25
    Freshman Other       16    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       5   51  322    7   94
     Freshman  TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       5   65  391   11  119
    Second Year          17    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       8   60  505   15  133
     UGRAD     TOTAL     22    0   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  10        0      13  125  896   26  252
     PART TIME TOTAL           0   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0  10        0      13  125  896   26  252
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   6    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  12        1      18  188 1201   42  371
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    5
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   11    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   36    0    8
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   47    0   10
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   86    1   23
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8  133    1   33
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8  133    1   33
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8  147    1   38
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    9    3    5
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   13    9    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22   22   12   12
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26   33    9    8
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   48   55   21   20
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   48   55   21   20
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   10    0    3
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   48   49   15   17
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   60   59   15   20
    Second Year          17    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   21   63    4   15
     UGRAD     TOTAL     22    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   81  122   19   35
     PART TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        1       1   81  122   19   35
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        2       1  129  177   40   55
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    39
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    9    3    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   14    3    8
    Second Year          03    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1    2   20    2    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1   11   34    5   13
     FULL TIME TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1   11   34    5   13
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   23    2    6
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   26    2    7
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   31    2    5
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   16   57    4   12
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   16   57    4   12
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       2   27   91    9   25
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    40
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   20    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   30    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   25    1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   55    1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   55    1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   53    0    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   60    0    9
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   48    0    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1  108    0   12
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1  108    0   12
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6  163    1   15
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    41
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    42
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520701-000   Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004925                                    Horry-Georgetown Tech                               PAGE:    43
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   4        5       6  273  329   80   90
    Freshman Other       02    1   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   7        6      10  325  437  124  173
     Freshman  TOTAL           1   5    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10  11       11      16  598  766  204  263
    Second Year          03    0   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   6        6      10  338  616  106  180
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    1    1
     UGRAD     TOTAL     08    1   9    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  16  17       17      26  939 1385  311  444
     FULL TIME TOTAL           1   9    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  16  17       17      26  939 1385  311  444
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       5  133  191   32   63
    Freshman Other       16    4   3    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  19        9      22  477  904  120  222
     Freshman  TOTAL           4   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  23       10      27  610 1095  152  285
    Second Year          17    1   4    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  13        7      17  371 1295   79  309
    Non-deg Ugrad        21    1   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   4       11       6  176  274   66   35
     UGRAD     TOTAL     22    6  10    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  22  40       28      50 1157 2664  297  629
     PART TIME TOTAL           6  10    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  22  40       28      50 1157 2664  297  629
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    7  19    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  38  57       45      76 2096 4049  608 1073
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   39   35    3    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   39   35    3    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   39   35    3    0
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6  220  340   10   15
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6  220  340   10   15
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6  220  340   10   15
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   9        1       9  259  375   13   15
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    100202-000   Radio and Television Broadcasting Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    9    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   14    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25   23    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28   16    2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   53   39    3    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   53   39    3    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    5    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    5    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   16    6    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   16    6    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   69   45    5    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   19    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    8    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   43   13    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   43    9    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   86   22    1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   86   22    1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    5    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    5    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    8    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   29   13    2    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   29   13    2    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1  115   35    3    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150000-000   ENGINEERING TECHNOLOGIES & ENGINEERING-RELATED FLD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    1    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    1    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   41    3    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150499-000   Electromechanical & Instrumentation & Maintenance
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150699-001   Industrial Production Technologies/Technicians,Oth
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    6    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    6    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    6    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    8    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    1    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    1    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   47    3    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   14    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   28    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   40    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   40    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   53    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   4        4       4  564  447   38   31
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   1        6       1  265  167   28   18
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10   5       10       5  829  614   66   49
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1  202  124   13   18
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  11   6       11       6 1031  738   79   67
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  11   6       11       6 1031  738   79   67
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23   21    3    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   92   69    8    5
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0  115   90   11    6
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   89   91    4    7
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   1        5       1  204  181   15   13
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   1        5       1  204  181   15   13
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  16   7       16       7 1235  919   94   80
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   42   26    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   30   19    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   72   45    1    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   49   27    3    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  121   72    4    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  121   72    4    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    8    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23   14    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   32   22    2    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   30   26    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   62   48    2    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   62   48    2    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1  183  120    6    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33   16    3    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   34   25    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   67   41    3    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33   24    2    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  100   65    5    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  100   65    5    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   13    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   13    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21   12    1    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   35   25    1    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   35   25    1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  135   90    6    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   30    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    0    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   52    2    2    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   61    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0  113    4    2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0  113    4    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   16    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   30    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   46    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   46    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0  159    5    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    1    3    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   23    1    3    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38    2    4    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38    2    4    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   57    3    5    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    1    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    3    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    3    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    3    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38    0    3    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500402-000   Commercial and Advertising Art
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510601-000   Dental Assisting/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   25    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   34    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   34    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   20    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   26    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   27    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   27    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   61    0    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   14    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   22    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   24    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   24    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   34    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510707-000   Health Information/Medical Records Technology/Tech
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510801-000   Medical/Clinical Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   15    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   23    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   38    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   45    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   45    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   34    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   38    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   54    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   54    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   99    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510803-000   Occupational Therapist Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    7    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    7    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   10    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510808-000   Veterinary/Animal Health Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   28    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   18    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   46    1    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   33    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   79    1    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   79    1    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    9    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    9    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   26    1    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    4   35    1    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    4   35    1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   12  114    2    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510899-000   Allied Health and Medical Assisting Services, Othe
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    7    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   14    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   17    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   31    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   34    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   34    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   17    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   19    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   18    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   37    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   37    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   71    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511004-000   Clinical/Medical Laboratory Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   10    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5   21    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   23    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   44    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   44    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    9    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   11    1    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   20    1    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   20    1    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   16   64    2    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   24  149    0    6
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   16  133    0    6
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   40  282    0   12
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22  176    2   24
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   62  458    2   36
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   62  458    2   36
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5   21    0    3
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13  119    0   11
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   18  140    0   14
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   54  393   10   34
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   5        1       5   72  533   10   48
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   5        1       5   72  533   10   48
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   8        1       8  134  991   12   84
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   27    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   42    0    4
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   47    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   89    0    6
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   89    0    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    2
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   60    0    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   64    0    9
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   56    1    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4  120    1   11
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4  120    1   11
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   14  209    1   17
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    7    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   14   19    2    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   35   21    2    5
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   49   40    4    7
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   45   34    2    6
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   94   74    6   13
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   94   74    6   13
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    4    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20   22    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24   26    3    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25   36    3    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   49   62    6    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   49   62    6    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2  143  136   12   16
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    8    0    3
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   10    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   18    0    4
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   20    1    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   38    1    6
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   38    1    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   18    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   30    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   30    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15   68    2    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   33    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   44    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   39    0    3
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   83    0    5
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   83    0    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   16    0    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   18    0    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   31    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   49    0    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   49    0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    3  132    0    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   13    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   13    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   26    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520701-000   Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521801-000   Sales, Distribution, and Marketing Operations, Gen
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    3    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    3    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    3    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    4    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 004926                                    Tri-County Tech                                     PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   8        5       8  800  813   46   49
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9   5        9       5  507  574   40   44
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  14  13       14      13 1307 1387   86   93
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   4        3       4  571  613   28   59
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   39   35    3    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  17  20       17      20 1917 2035  117  152
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  17  20       17      20 1917 2035  117  152
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   81   95    8    7
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   6        5       6  231  453   18   35
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8   6        8       6  312  548   26   42
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   7        3       7  353  777   23   54
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6  220  340   10   15
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  19       12      19  885 1665   59  111
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  19       12      19  885 1665   59  111
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  29  39       29      39 2802 3700  176  263
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   11    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   11    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   11    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    2    3    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    7    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    9    4    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22   14    4    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22   14    4    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24   14    5    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120401-000   Cosmetology/Cosmetologist, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   14    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   18    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   18    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   19    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120402-000   Barbering/Barber
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    2    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    6    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    6    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   35    6    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120503-000   Culinary Arts/Chef Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    8   17    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   20    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   17   37    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   20   40    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   20   40    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   16    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   19    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   19    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   19    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   30   59    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150403-000   Electromechanical Technology/Electromechanical Eng
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    3    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    1    4    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    2    4    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    2    4    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   40    3    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    6    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   16    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   18    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   34    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   34    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   37    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   33    3    3
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16   27    3    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28   60    6    4
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   27    2    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38   87    8    5
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38   87    8    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22   42    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   17   43    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   39   85    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   39   88    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   39   88    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   77  175    8    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301101-000   Gerontology
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   16    1    3
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    9    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16   25    2    4
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   12    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20   37    3    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20   37    3    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    5    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    6    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    6    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   43    3    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   17    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   24    1    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   20    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   44    1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   44    1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   50    1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    2    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    2    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   40    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   66    7    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   68    7    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   68    7    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    7    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    7    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    7    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   89   14    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   16    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   19    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   32    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   32    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   37    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    6    5    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15   16    5    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20   25    5    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20   25    5    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   23   27    5    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   22    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   22    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   23    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 005363                                    Denmark Tech                                        PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  116  120   17   10
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0  144  147   10    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  260  267   27   14
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   55  137    6    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  315  404   33   15
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  315  404   33   15
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   57   64    1    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   31   73    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   88  137    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   13    0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  103  161    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  103  161    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2  418  565   34   16
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    9    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    9    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  14       12      14  222  246    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  14       12      14  222  246    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  14       12      14  222  246    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  14       12      14  230  255    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    010308-000   Agroecology and Sustainable Agriculture
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   11    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28   18    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   45   29    0    0
    Second Year          03    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   22   13    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   67   42    1    0
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        1       0   67   42    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    1    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    6    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   29   17    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   29   17    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        2       0   96   59    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110901-000   Computer Systems Networking and Telecommunications
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    119999-000   Computer and Information Sciences and Support Serv
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    5    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   40    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   60    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   60    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   76    7    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150499-000   Electromechanical & Instrumentation & Maintenance
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   20    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   29    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   22    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   51    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   51    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   25    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   25    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   50    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   50    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2  101    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   12    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   19    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   27    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   27    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   13    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   13    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   40    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   41   46    1    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   40   61    2    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       4   81  107    3    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   22   32    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   5        4       5  103  139    3    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   5        4       5  103  139    3    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   16    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   26   40    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   40   56    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   32    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   58   88    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   58   88    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   6        4       6  161  227    3    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    1    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   20    2    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   11    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   31    3    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   31    3    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   42    3    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9   15    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   23    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   18   38    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   29    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   27   67    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   27   67    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   12    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   14    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   26    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   26    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   40   93    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    2    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   14    2    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41    4    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   36    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   28    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   64    0    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   64    0    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   73    0    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470605-000   Diesel Mechanics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   36    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    489999-000   Precision Production, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510802-000   Clinical/Medical Laboratory Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   25    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   25    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   30    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510803-000   Occupational Therapist Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    6    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    9    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    9    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    8    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   14    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   14    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   23    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   13    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   13    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   17    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   17    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   30    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510908-000   Respiratory Care Therapy/Therapist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   15    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   15    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   18    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510999-000   Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatm
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   19    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   35    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   35    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   32    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   32    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   59    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   91    0    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   91    0    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10  126    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   21    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   21    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   18    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   21    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   32    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   53    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   53    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   74    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513902-000   Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   25    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   23    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   48    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   50    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   50    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   50    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    519999-000   Health Professions and Related Clinical Sciences,
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   13  113    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   4        1       4   15  196    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   5        3       5   28  309    0    4
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   51    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   5        3       5   31  360    0    5
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   5        3       5   31  360    0    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   34    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   29  201    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   31  235    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10  114    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   41  349    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   1        3       1   41  349    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6   6        6       6   72  709    0    7
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   12    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   27   31    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   41   43    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   29    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   58   72    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   58   72    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   11   19    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   14   21    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   15    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   22   36    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   22   36    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   80  108    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   15    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   20    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   33    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   33    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    8    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   21    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   21    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    5   54    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   27    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   27    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   16    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   19    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   19    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   46    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 006815                                    Orangeburg-Calhoun Tech                             PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   3        5       3  174  234    1    4
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   9        5       9  206  433    4    6
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10  12       10      12  380  667    5   10
    Second Year          03    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   5        4       5  175  282    2    2
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  13  17       14      17  563  958    7   12
     FULL TIME TOTAL           1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  13  17       14      17  563  958    7   12
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   51  104    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   3        3       3  127  413    2    6
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   4        4       4  178  517    3    6
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2  105  380    1    2
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  12  14       12      14  222  246    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  18  20       18      20  505 1143    4    8
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  18  20       18      20  505 1143    4    8
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    1   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  31  37       32      37 1068 2101   11   20
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   58   55    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   58   55    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   58   55    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   60   55    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    9    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34   16    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34   16    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   40   21    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151303-000   Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220301-000   Legal Administrative Assistant/Secretary
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20   47    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34   67    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   54  114    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12   49    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   66  163    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   66  163    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   23    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   59    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27   82    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   53    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   40  135    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   40  135    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0  106  298    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    8    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22   19    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25   28    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25   28    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    7    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   12    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   15    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   27    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   27    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34   55    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    8    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    8    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    7    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    7    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   15    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   33    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   49    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    3    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27    6    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27    6    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   32    6    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   48    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   27    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   75    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   79    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   79    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   47    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   57    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   58    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10  115    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10  115    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19  194    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   21    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   21    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   25    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   11    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   17    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14   28    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   37    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   37    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    9    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   20    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   29    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   29    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   21   66    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520302-000   Accounting Technology/Technician and Bookkeeping
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   13    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   18    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   31    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   41    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   41    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   24    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   35    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   35    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   76    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 007602                                    Northeastern Tech                                   PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   80  143    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   94  159    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0  174  302    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   58  103    0    1
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0  234  405    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0  234  405    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   24   56    1    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   35  141    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   59  197    1    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   41  167    0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   58   55    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  158  419    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  158  419    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1  392  824    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    9    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    9    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    9    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120401-000   Cosmetology/Cosmetologist, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   12    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   16    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   19    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   19    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   18    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   18    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   37    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   24    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151301-000   Drafting and Design Technology/Technician, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   32    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   32    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   21    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   25    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   25    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   57    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   16    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   26    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   29    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   18    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   47    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   47    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   24    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   24    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   30    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   54    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   54    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   20  101    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240102-000   General Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   10    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17   16    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   16    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18   16    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11   16    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15   25    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16   26    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16   26    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34   42    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   16    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   25    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   31    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510716-000   Medical Administrative/Executive Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   36    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   19    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   28    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   47    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   48    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   48    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   41    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   50    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   57    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   57    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   12  105    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    8    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15   14    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21   22    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21   22    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    8    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    8    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   30    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   28    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009322                                    Williamsburg Tech                                   PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   46   60    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   59  103    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2  105  163    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   23   59    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2  128  222    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2  128  222    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   58   44    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   27   95    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1   85  139    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19   94    0    0
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  130  242    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  130  242    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       3  258  464    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   11    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   11    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  14        9      14   78   98    2    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  14        9      14   78   98    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  14        9      14   78   98    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  15        9      15   81  109    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    100202-000   Radio and Television Broadcasting Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   19    8    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   30   15    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   0        3       0   30   15    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    9    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   24   12    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   15   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   39   22    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   39   22    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5   0        5       0   69   37    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120401-000   Cosmetology/Cosmetologist, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   22    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   32    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   32    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   19    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   26    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   28    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   28    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    1   60    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    120503-000   Culinary Arts/Chef Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    7    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150000-000   ENGINEERING TECHNOLOGIES & ENGINEERING-RELATED FLD
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150201-000   Civil Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    7    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   13    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   22    5    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150399-000   Electrical and Electronic Engineering Technologies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   29    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151001-000   Construction Engineering Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151102-000   Surveying Technology/Surveying
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    6    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   12    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   17    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   17    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   17    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   25    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   32    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   57    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   57    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   74    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   12    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   15    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    4   25    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3    4   25    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   24    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   25    0    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   34    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   34    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    8   59    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   14   27    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   26   45    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   40   72    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4    7   36    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6   47  108    0    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   6        1       6   47  108    0    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   23   32    0    3
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   3        1       3   36   71    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   4        2       4   59  103    1    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   13   46    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   6        2       6   72  149    1    4
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   6        2       6   72  149    1    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  12        3      12  119  257    1    8
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240102-000   General Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    7    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    8    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    8    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   12    8    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   10    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   16   18    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   18   21    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   18   21    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   25   29    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   11    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   18    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10    9    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   16   18    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   20   29    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   20   29    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    5    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   14    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19   19    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   25    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26   25    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   46   54    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    6    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   34    6    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   53    7    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   22    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   34    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   34    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   43    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500708-000   Painting
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510000-000   HEALTH PROFESSIONS AND RELATED PROGRAMS
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   13   62    2    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   5        2       5   18  120    3    7
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   9        2       9   31  182    5    9
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    9   47    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  10        2      10   40  229    5    9
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  10        2      10   40  229    5    9
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   19  102    2    6
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   8        2       8   41  261    9   50
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   9        3       9   60  363   11   56
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    7  104    0    7
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  11        3      11   67  467   11   63
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  11        3      11   67  467   11   63
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  21        5      21  107  696   16   72
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510716-000   Medical Administrative/Executive Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   12    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   19    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   19    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   16    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   25    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   25    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   44    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    1    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    3    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    8    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    4   11    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1    4   11    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    8    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    9    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   11    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   11    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   10   22    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   10    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   10    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    2    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3   11    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    3   11    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8   21    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    7    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    7    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3    8    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3    8    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   10    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   10    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   11    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   17    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   28    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    2   28    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   34    0    5
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    6   34    0    5
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8   64    0    7
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   14   98    0   12
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   4        0       4   14   98    0   12
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   6        0       6   16  126    0   13
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    5    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13   10    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   13   25    0    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   26   35    0    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10   25    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   36   60    0    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   36   60    0    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    8    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   30   41    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   39   49    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   27    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   44   76    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   44   76    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       2   80  136    0    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    5    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    8    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2    8    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   10    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   13    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   20    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   34    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   34    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   15    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0   23    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   38    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    1   38    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    3   72    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520407-000   Business/Office Automation/Technology/Data Entry
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520408-000   General Office Occupations and Clerical Services
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 009910                                    Tech Coll. of the Lowcountry                        PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   6        3       6   90  138    2    4
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4  10        4      10  111  299    3   14
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   7  16        7      16  201  437    5   18
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  10        2      10   76  216    0    4
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  27        9      27  280  664    5   22
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  27        9      27  280  664    5   22
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   5        4       5  113  213    2    9
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   6  17        6      17  212  537   13   58
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  10  22       10      22  325  750   15   67
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3   8        3       8  110  359    0   17
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   9  14        9      14   78   98    2    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  22  44       22      44  513 1207   17   84
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  22  44       22      44  513 1207   17   84
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  31  71       31      71  793 1871   22  106
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   39   40    2    5
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   39   40    2    5
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   39   40    2    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   42   43    2    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110201-000   Computer Programming/Programmer, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110301-000   Data Processing & Data Processing Technology/Techn
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   17    3    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27   12    5    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   44   15    5    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   21    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   65   20    5    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   65   20    5    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    5    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   19    4    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   24    6    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   34   11    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   34   11    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   99   31    6    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150000-000   ENGINEERING TECHNOLOGIES & ENGINEERING-RELATED FLD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    150303-000   Electrical, Electronic and Communications Engineer
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    2    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    3    0    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   24    7    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   24    7    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23    2    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   23    2    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   47    9    1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    151306-000   Mechanical Drafting & Mechanical Drafting CAD/CADD
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    1    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190708-000   Child Care and Support Services Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    1    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    9    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    9    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   22    0    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   22    0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   39    1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    190709-000   Child Care Provider/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   18    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    240101-000   Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   84   62    8    5
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   73   73   10   10
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   1        2       1  157  135   18   15
    Second Year          03    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       2   35   89    4    7
     UGRAD     TOTAL     08    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       3  192  224   22   22
     FULL TIME TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   2        2       3  192  224   22   22
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24   20    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   61   72    8   14
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   85   92    9   14
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   22  115    4   16
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3  107  207   13   30
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3  107  207   13   30
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   5        2       6  299  431   35   52
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309999-000   Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   15    8    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   19   10    2    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    6    2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   29   16    4    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   29   16    4    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    1    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    8    0    1    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    9    0    2    2
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    5    2    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    5    4    2
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26    5    4    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   1        1       1   55   21    8    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430104-000   Criminal Justice/Safety Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10    7    1    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   12   10    0    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   22   17    1    6
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   32   21    1    6
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   32   21    1    6
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    3    0    3
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7   10    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8   13    2    3
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    5    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16   18    2    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16   18    2    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   48   39    3    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440701-000   Social Work
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4    6    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   12    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   18    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   24    0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   42    0    4
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   42    0    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    1    3
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   13    1    4
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   11    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   24    1    5
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   24    1    5
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   11   66    1    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470105-000   Industrial Electronics Technology/Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   27    1    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    1    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   30    1    2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   30    1    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   13    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   43    1    2    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470201-000   Heat, Air Cond, Ventilation & Refrig Maint Technol
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    0    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   15    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    16
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470303-000   Industrial Mechanics and Maintenance Technology
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    0    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   17    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   38    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    8    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   12    0    1    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   16    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    0    1    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   28    0    1    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   66    1    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    17
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470604-000   Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technic
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    1    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    2    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    18
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480501-000   Machine Tool Technology/Machinist
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    19
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480508-000   Welding Technology/Welder
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6    0    1    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    0    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    0    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    0    2    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   20    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   21    0    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    0    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   24    0    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   35    0    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    20
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510601-000   Dental Assisting/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   19    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   19    0    0
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   19    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    21
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510602-000   Dental Hygiene/Hygienist
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   17    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    4    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   10    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   27    0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    22
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510707-000   Health Information/Medical Records Technology/Tech
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
    Freshman Other       02    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1    0    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1    0   15    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1    0   17    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1    0   17    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   13    0    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   16    0    4
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    2
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   21    0    6
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   21    0    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       1    0   38    0    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    23
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510801-000   Medical/Clinical Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   14    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   12    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    0   26    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   10    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   36    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   36    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   20    0    5
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   31    0    6
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   11    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   42    0    6
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   42    0    6
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   78    0    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    24
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510805-000   Pharmacy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    8    0    2
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    1    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   14    1    3
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   16    1    3
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   16    1    3
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    5    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   25    1    4
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    25
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510806-000   Physical Therapy Technician/Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    1    3
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    1    3
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    1    3
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    1    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    26
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510907-000   Medical Radiologic Technology/Science - Radiation
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    7    1    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    9    1    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    9    1    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   19    1    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    27
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510909-000   Surgical Technology/Technologist
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1    8    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   14    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   14    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    2   15    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    28
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510916-000   Radiation Protection/Health Physics Technician
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    0    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    1    7    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   14    1    7    1
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   11    5    2    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    6    9    1
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   25    6    9    1
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    0    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   22    9    7    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   26    9    7    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   18    5    4    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   44   14   11    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   44   14   11    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   69   20   20    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    29
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-000   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   12   69    0    8
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    7   58    1   16
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   19  127    1   24
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   17    0    5
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   20  144    1   29
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   20  144    1   29
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    4   36    1    8
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   8        1       8   19  129   10   67
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   9        1       9   23  165   11   75
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   12   95    0   16
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  12        1      12   35  260   11   91
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  12        1      12   35  260   11   91
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1  14        1      14   55  404   12  120
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    30
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513901-000   Licensed Practical/Vocational Nurse Training
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    0    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    4
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0    7    0    4
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0    7    0    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    0    9    0    6
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    31
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    519999-000   Health Professions and Related Clinical Sciences,
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1   10   37    0    1
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2    8   36    0    4
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   18   73    0    5
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   18   76    0    5
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   3        0       3   18   76    0    5
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   18    0    3
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   11   72    2   28
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   16   90    2   31
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   24    0    4
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   17  114    2   35
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   2        0       2   17  114    2   35
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   5        0       5   35  190    2   40
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    32
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520101-000   Business/Commerce, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    0    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    2    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    2    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    5    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5    8    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    33
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   10    4    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    7    9    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   17   13    2    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26   26    2    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   26   26    2    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0    5    6    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0   10   11    2    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   15   17    2    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    9    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   24   26    2    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   0        1       0   24   26    2    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   0        2       0   50   52    4    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    34
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520301-000   Accounting
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    1    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    9    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2   10    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    7    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   17    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3   17    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    1
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    2    4    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    1   13    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   17    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    3   17    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   1        0       1    6   34    0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    35
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520302-000   Accounting Technology/Technician and Bookkeeping
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    6    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    8    0    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   11    0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4   11    0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    6    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    8    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    8    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   19    0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    36
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520401-000   Administrative Assistant and Secretarial Science
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    9    0    2
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   11    0    2
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   20    0    2
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   20    0    2
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    2    0    1
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    7    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    9    0    1
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    6    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    1
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0   15    0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1   35    0    3
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    37
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521801-000   Sales, Distribution, and Marketing Operations, Gen
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
    Freshman Other       02    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    1    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    4    7    1    0
    Second Year          03    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   11    1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    5   11    1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    1    0    0
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    0    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    1    4    0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    6   15    1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF2
    FICE CODE: 010056                                    Aiken Tech                                          PAGE:    38
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/04/11
    PROGRAM : CHES605EAP                                                                                     TIME:  11:06:00
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |  NON  |  BLACK  |AME IND|ASIAN  |         |   WHITE     |       ||               |GEOGRAPH |GEOGRAPH |
    ALL STUDENTS       |IPED|RESIDNT|  NON -  |ALASKAN|PACIFIC| HISPANIC|   NON -     |OTHER /||  GRAND TOTAL  |ORIGIN   | ORIGIN  |
    ENROLLED           |LINE| ALIEN | HISPANIC|NATIVE |ISLANDR|         |   HISPANIC  |UNKNOWN||  ALL STUDENTS |   S.C.  |NON S.C. |
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM| MEN|WOM |MEN|WOM|MEN|WOM| MEN|WOM | MEN | WOM   |MEN|WOM||  MEN  | WOM   | MEN|WOM | MEN|WOM |
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   6        2       6  205  253   13   20
    Freshman Other       02    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   7        1       8  220  301   29   48
     Freshman  TOTAL           0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  13        3      14  425  554   42   68
    Second Year          03    0   1    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2   3        2       4  131  254    9   15
    Non-deg Ugrad        07    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   0   0        0       0    3    3    0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  16        5      18  559  811   51   83
     FULL TIME TOTAL           0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   5  16        5      18  559  811   51   83
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   2        1       2   70  113    6   18
    Freshman Other       16    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   2  11        2      11  217  396   35  132
     Freshman  TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   3  13        3      13  287  509   41  150
    Second Year          17    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   1   8        1       8  141  355   12   43
    Non-deg Ugrad        21    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   4   0        4       0   39   40    2    5
     UGRAD     TOTAL     22    0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  21        8      21  467  904   55  198
     PART TIME TOTAL           0   0    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0   8  21        8      21  467  904   55  198
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   2    0    0   0   0   0   0    0    0      0      0  13  37       13      39 1026 1715  106  281
